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微博马甲号博文内容分析及其使用动机研究
微博马甲号的定义和识别
马甲号是社交网络中一种特殊的使
用类型。社会心理学认为，人们在现实
交往中需要与人保持一定的距离，即个
人空间。作为现实社会关系的投射，微
博等社交网络也需要个人空间，人们希
望自己发布或浏览的内容只有部分人可
以看到，微博也为此提供了“分组”的
功能。然而更多的操作意味着成本和出
错的风险，于是很多人选择重新申请一
个账号，只允许亲密好友和完全陌生的
人进入，重构个人空间，这就是微博马
甲号。
本文基于传播学背景，对马甲号
定义如下：在微博平台上，没有熟人关
系或仅有亲密好友关系的非商用微博用
户。
在马甲号的识别研究中，最主要
的方式是通过网络内容特征进行算法识
别。本文将借鉴马甲号检测识别研究中
所应用的内容识别方法，将用户在微博
上表露的内容信息和社交网络使用行为
信息作为识别微博马甲用户的依据。
研究设计
本文采用内容分析法对马甲号用户
的博文进行研究分析，通过定量方法分
析微博马甲用户的行为特点。通过文本
细读探索性地概括微博马甲用户的使用
动机。分别回答两个问题：（1）微博马
甲用户的行为呈现出怎样的特点？（2）
微博马甲用户有哪些使用动机？
本文的样本采取人工搜索获取样本
的方法，基于文献回顾定义马甲号的量
化指标：身份标识（不加 V）、粉丝数
（≤ 100）、原创微博数（≥ 100）、原创
率（≥ 50%）和互动人数（≤ 5），并
在最后对博文再次进行人工鉴别最终确
定马甲号用户身份。经过搜索、抽样和
筛选得到 200 个马甲号用户的 20000 条
博文。综合前人对微博和推特用户行为
研究的成果，本研究从五个方面进行编
码（见表 1）。共 3 个编码员，采用克
里本多夫Alpha 值作为信度测试值，在
多次讨论和编码培训后，将部分变量
进行完善和删减，最后本文所有的变
量信度测试值在 0.723 ～ 1 范围中浮动
（Krippendorff’s	α	<	0.70），属于可接
智云的打通以及和外部数据的连接，可
以为客户提供精确的数据分析服务。
3. 案例库。案例库是快速推广的捷
径。晚报围绕智库建设积累了大量的能
力，比如淘宝大学山东分校已经成为教
育培训方面的典型案例；在资本运营方
面，齐鲁晚报联合 20 多家省属国企及
央企驻鲁投资机构共同发起的国企投资
齐鲁行活动，也是一个成功案例；在智
慧党建方面，齐鲁晚报已经建起了智慧
党建“样板间”；智慧社区项目的试点
也取得了不错的效果。
（三）16个研究中心
壹点智库同步发布的 16 个研究中
心包括：互联网视频传播研究中心、金
融发展与创新研究中心、新媒体产品研
究中心、地产发展研究中心、壹点商学
院、教育数据应用与传播研究中心、区
域性公共品牌研究中心、汽车场景化营
销研究中心、商业整合营销研究中心、
文旅全媒体策划与传播研究中心、新媒
体传播研究中心、舆情管理研究中心、
互联网党建研究中心、壹点智慧社区研
究中心、智云大数据研究中心、资本运
营研究中心。
智媒、智云、智库的最终目的，是
通过新产品、新业态、新模式的打造，
与用户建立新的连接，构建起全新的媒
体影响力与经营力。三大平台既相互独
立，又互为补充、相互赋能。以齐鲁壹
点为核心的智能化内容生产平台，是齐
鲁智云和壹点智库发展的基础，它可以
通过自身用户与影响力的不断增长，丰
富齐鲁智云的数据库和壹点智库的变现
能力；以齐鲁智云为核心大数据应用平
台的不断做大做强，可以提升齐鲁壹点
和壹点智库内容、服务的精准度；以壹
点智库为核心的智慧化资源整合平台，
可以在提升齐鲁壹点经营力的同时，为
齐鲁智云不断带来数据资产的源头活水。
（作者为齐鲁晚报常务副总经理、
副总编辑，山东日新传媒董事长）
研究框架 变量名称 变量描述 参考文献
博文风格 构成要素 博文所包含的各种多媒体形式 阿贝尔、胡本等(2012)
叙述风格 博文的传播形式或传播目的
博文主题 主体对象 博文中所谈论的主语
主题类型 新浪官方提供的话题页分类 张钰曼、王轶和王晓迪（2015）
情绪倾向 博文中所包含情绪的性质
博文时间 时间行为 用户发布微博内容的时间 阿贝尔、胡本等（2012）
自我表露 自我表露 博文所表达信息的类型 巴扎罗娃（2014）
性别表露 性别表露 用户在微博中填写的性别信息
表 1：微博马甲号博文内容分析编码类目构建
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受范围。
行为特点研究结果
（一）表达形式相对单一　　
表 2：马甲号用户博文风格统计（单
位：条）
如表 2 构成要素所示，绝大多数
马甲号博文使用文本（96.4%）。部分
博文中含有图片（34.4%）和表情符
号（26.1%），少数微博含有定位信息
（9.2%），其他要素类型较少。根据 2016
微博用户发展报告，普通微博用户使
用 图 片（60.0%）、 链 接（26.0%）、 视
频（11.0%）、音乐（4.0%）的博文都
占有相当比例。①在叙述风格中，评论
式风格（76.8%）在马甲号博文中最为
常见，记录式风格（55.0%）也占有相
当大的比重，一些微博进行了内容分享
（14.8%），其他类型则较少。
这说明微博马甲号用户更多使用文
字，偶尔配有图片和表情符号以记录和
评论日常生活，较少使用其他多媒体要
素，表达形式相对单一。
（二）博文对象个人化
如表 3，主语类目统计显示，微博
马甲号用户以第一人称（61.5%）为主，
第三人称单数（30.5%）和其他（29.5%）
占有一定的比例，其他类型较少。说明
微博马甲用户具有言语指向明确，更多
谈论自己或一个明确的个人，较少谈论
群体或抽象对象的个人化的行为特点。
（三）博文内容以负面情感、非主
流兴趣为主
表 4：马甲号用户自我表露类型统
计（单位：条）
如表 4所示，马甲号用户主要表露
类型是情感表露（36.5%），其次是兴趣
表露（29.9%）和个人信息表露（23.1%）。
隐私表露、无表露和政策表露的比重较
低。这说明微博马甲用户主要以表露情
感和兴趣为主，会透露一定的个人信息
如性别、年龄、学校、地理位置等，但
较少涉及敏感的个人隐私如姓名、电
话、个人自拍、与社会规范不符的想法
等，对公共政策也很少置评，甚至有极
少一部分用户只发布无关自己的信息如
天气、客观知识等。那么，人们通常表
露哪些情感倾向和兴趣内容呢？我们又
对博文的主题类型进行了研究。　　
在主题类型中，生活类主题最
多，其中主要是情感类（33.1%）。我
们发现三种感情倾向存在显著差异
（χ2=324.72，p ＜ 0.001），如表 5所示，
其中消极倾向（39.3%）比重最大，说
明马甲号用户负面的情感倾向。
兴趣类主题中主要是其他兴趣类
（7.1%，包含各类小众兴趣类型）和读
书（3.1%）、美食（2.3%）、游戏类（1.6%）。
相比之下，明星（4.8%）、影视（1.9%）
和体育（1.5%）等比重较小。根据 2017
微博用户发展报告，普通微博用户的兴
趣主要集中在明星、美女帅哥、汽车等
主流大众领域。②这说明微博马甲号用
户更倾向于情感和生活记录，兴趣内容
涉及各种亚文化而偏离主流的特点。关
于非主流的兴趣内容，笔者认为主要有
两点原因：一是这些内容比较易于被大
众接受，在微博上发布不会遇到太大的
社会压力；二是这些内容是人际传播的
主要话题，用户需要在微博主账号分享
以满足社交等方面的需要。
（四）发博时间滞后且与情绪存在
相关关系
微博马甲用户的发博数量在每日 0
点达到峰值后开始下降，6 点上升，9
点之后较为平稳，20点之后持续上升再
次达到峰值。根据微博数据报告，普通
用户在 22 点达到峰值开始下降，白天
情况大致相同。这说明与普通用户相比，
马甲用户在夜间发博数相对较多，马甲
用户在夜间更活跃。
针对马甲用户夜间更活跃的现象，
我们尝试结合发博时间和情绪倾向进行
探究，结果发现马甲用户博文的情绪倾
向与发博时间存在相关关系。　　
马甲用户博文的情绪倾向在 6点至
变量 频数 百分比
构成
要素
文本 19277 96.4%
表情 5224 26.1%
图片 6880 34.4%
文章 656 3.3%
视频 197 1.0%
音乐 267 1.3%
话题 915 4.6%
@ 895 4.5%
定位 1841 9.2%
叙述
风格
记录式 11000 55.0%
评论式 15366 76.8%
信息搜寻 235 1.2%
内容分享 2969 14.8%
响应式 664 3.3%
变量 频数 百分比
主体
对象
第一人称 12221 61.5%
第三人称
单数
6052 30.5%
第三人称
复数
1441 7.3%
受众 1663 8.4%
其他 5859 29.5%
变量 频率 百分比
自我
表露
无表露 363 1.8%
个人信息
表露
4625 23.1%
兴趣表露 5987 29.9%
政策表露 328 1.6%
情感表露 7302 36.5%
隐私表露 1395 7.0%
总计 20000 100.0%
变量 频数 百分比
情感
倾向
消极
倾向
7868 39.3%
中性
倾向
6069 30.3%
积极
倾向
6063 30.3%
表 3：马甲号用户博文主体对象统
计（单位：条）
表 5：马甲号用户博文情感倾向统
计（单位：条）
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22 点相对比较稳定，22 点至 5 点积极
情绪迅速下降，消极情绪迅速上升。这
说明相对于白天，微博马甲用户博文情
绪在夜间更为消极。因此，我们推测白
天、夜间两个不同时段微博马甲用户有
不同的发博行为模式。为了验证我们的
想法，我们将 24 小时按照普通计时法
分成两个时段：白天（6点至 17 点）和
夜间（18 点至 5 点），剔除中性情绪倾
向的博文样本，发现时间段和博文情绪
之间存在相关关系，马甲号博文因不同
时段而呈现出不同的情绪倾向。
综上，微博马甲号用户在时间行为
上的特点是：发博时间较普通用户晚，
博文情绪倾向与发博时间段存在显著的
相关关系，白天马甲号用户博文较积极，
夜间马甲号用户博文则呈现出更多的消
极倾向。
（五）女性用户更多地使用马甲号	
由于微博性别信息是用户自己填
写的，因此可以将性别看作用户表露信
息的一个部分。在 20000 条博文中，如
表 6 所示，大部分的用户性别表露为
女性（89%），其余用户性别表露为男
性（11%）。根据微博用户发展大报告
（2017），男性用户占 56.3%，女性用户
占 43.7%。微博马甲号用户中女性用户
更多。
使用动机研究结果
关于微博的使用动机研究非常丰
富，主要可以概括为社交性动机和信息
性动机两大类。微博马甲号作为微博的
一种特殊使用类型，可能存在其独特的
使用动机。本研究通过对马甲用户博文
的文本细读，对马甲用户的使用动机进
行尝试性概括。
（一）表露非主流兴趣
这类型马甲号在微博表露自己的秘
密和兴趣，包括十分敏感的信息，如性
取向，不健康心理状态、性体验、特殊
癖好。如研究发现一些马甲号表明自己
是同性恋，是现实中一直隐藏的秘密；
还有的表明自己是抑郁症患者，在微博
上曝出自残的照片；特殊癖好的群体往
往有非主流类型的爱好，表示不想让别
人知道自己有这样的爱好，所以选择用
马甲号来进行表达，如一男性用户表示
喜欢女性的穿搭等。定量的内容分析也
表明，微博马甲用户的主要兴趣内容并
不是明星、美女帅哥、汽车等被微博根
据大数据标签化的领域，而是在读书、
美食、游戏以及其他各类小众兴趣类型。
这类型的用户共同点是，认为无熟人关
系的马甲号能为自己提供感觉“安全”
的平台接触和表露自己的兴趣内容。
（二）表露非社会赞许的自我
心理学认为人会根据社会角色的转
换而转换不同的人格面具，面具后的我
可能是私下的我。中国属儒家文化圈，
生活在其中的个体通常被要求以中国社
会赞许的公我示人，往往与个人内心隐
藏的“私我”相冲突。孔子所论成人之
道即“兴于诗，立于礼，成于乐”，指
出经过礼约束规范后的情感，才能成为
合理的情感表达，“克己复礼”（《论语·颜
渊》），克制自己的私欲情感，才能符合
人伦准则和礼制规范。
因此，一些微博用户选择以马甲号
的方式卸下面具，展示与主社交账号不
一样的形象，这些形象往往偏向非社会
赞许的人格，如自恋、丧、矫情、喜欢
吐槽等。
（三）情感宣泄或储存
内容分析结果表明，情感是马甲号
用户涉及最多的主题，这类型用户在微
博上表露私人的情感经历和体验，将其
中的喜怒哀乐全部呈现。总体而言，这
类型马甲号用户分为两种：一种是消极
情感的宣泄，另一种是积极情感的储藏，
将回忆珍藏，储存在马甲号。
（四）满足表达欲
这类型马甲号用户将微博作为私人
日记本，其作用是为满足旺盛的表达欲
和个人回忆录。用户选择马甲号的形式
隐藏自己，就像带锁的日记本，能够无
需社交畅所欲言。
（五）打卡学习
研究发现，这类型马甲号具有多样
性特点，他们基于一定的目的或兴趣等
使用。如：撰写小说、考研打卡、减肥
打卡和知识收藏。这类型用户发布博文
有一定的时间紧密性或规律性，使用时
间较为短暂。用户将其作为工具性质的
平台，而不是娱乐性质的媒体，利用互
联网的便利构建无人打扰的试炼场。
总结与讨论
研究者认为，马甲号并不都是互联
网的消极使用，而是用户在熟人社会和
熟人化的社交网络中自我寻求释放的方
式，我们应该重视其行为特点和背后的
使用动机。马甲号用户一方面隐藏自己
的隐私信息，另一方面又在情感、兴趣
等多个方面进行大胆的自我表露，这样
的用户行为研究可能对于我们了解关系
社会中被熟人圈压抑的情感、兴趣有着
重要意义，还可能对洞察隐藏在“面具
之下”的用户真正的行为偏好和需求起
到一定的作用。
注释：
①新浪微博数据中心：《2016 微博用户发
展 报 告 》[EB/OL]，http://www.useit.com.
cn/thread-14392-1-1.html，2017 年 1 月 11
日
②新浪微博数据中心：《2017 微博用户
发 展 报 告 》[EB/OL]，http://www.useit.
com.cn/thread-17562-1-1.html，2017 年 12
月 25 日
（李亚伟：厦门大学新闻传播学院
硕士毕业生，现工作于中国知网；林升
栋：厦门大学新闻传播学院副院长、教
授、博士生导师，本文通讯作者；普非拉：
厦门大学新闻传播学院硕士研究生）
变量 频率 百分比
性别
女 178 89%
男 22 11%
表 6：马甲号用户人口统计学信息
表（单位：人数）
